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今回の「子どもの文章における地域性」は、○印の事項にかかわって、よく
そのしるLを認めることができた。 なお、方言、ことわざ、民話などのために、
教科の国語とは別に、言語・文学の一項がほしいところであるO
*本論考は、第85回全国大学国語教育学会<1993. 10.21、岩手>での口頭
発表をふまえたものである。
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